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RESUMEN 
 
 
 
La presenta investigación tiene como objetivo proponer el diseño de estructura base para 
la implementación de un Sistema de Gestión basada en la Norma ISO 14001:2015 en la empresa 
DIMATIC S.AC en el año 2018, la cual ejecuta actividades y procesos constructivos de fabricación 
de estructuras en el rubro metal mecánico y eléctrico, permitiendo un impacto positivo mejorando 
las buenas prácticas en materia ambiental, logrando de esta manera una eficiente utilización de los 
recursos, para así poder reducir los costos, siendo más competitivos contribuyendo con la mejora 
continua como exige ya el mundo globalizado de hoy. 
La investigación logra desarrollar la estructura base para la implementación de la ISO 
14001:2015 a través de cuatro capítulos. El primer capítulo trata de los antecedentes, nacionales e 
internacionales, una breve descripción de la empresa, la justificación, realidad problemática y 
objetivos de la investigación. El segundo capítulo, señala el marco teórico en el cual se establecen 
las herramientas que serán utilizadas para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. En el 
tercer capítulo, se elabora la estructura base a través del desarrollo del contexto de la organización 
la cual consiste en determinar las cuestiones internas y externas de la empresa mediante una 
matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) y se evaluó el punto de la 
planificación. A partir de la información obtenida, de los aspectos significativos, se planteó la 
política medioambiental. También podemos encontrar el análisis financiero del proyecto el cual nos 
servirá para evaluar la viabilidad y auto sostenibilidad del mismo En el cuarto capítulo se presentan 
los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to propose the design of the base structure for the 
implementation of a Management System based on the ISO 14001: 2015 Standard in the DIMATIC 
S.AC company in 2018, which executes activities and constructive processes for the manufacture 
of structures in the metal mechanical and electrical sector, allowing a positive impact by improving 
good practices in environmental matters, thus achieving an efficient use of resources, in order to 
reduce costs, being more competitive contributing to continuous improvement as required the 
globalized world of today. 
The research manages to develop the base structure for the implementation of ISO 14001: 
2015 through four chapters. The first chapter deals with the background, national and international, 
a brief description of the company, the justification, problematic reality and objectives of the 
investigation. The second chapter, points out the theoretical framework in which the tools that will 
be used for the development of the Environmental Management System are established. In the 
third chapter, the base structure is elaborated through the development of the organization context 
which consists in determining the internal and external issues of the company through a SWOT 
matrix (Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threats) and the point was evaluated of planning. 
From the information obtained, from the significant aspects, the environmental policy was raised. 
We can also find the financial analysis of the project which will serve us to evaluate the viability and 
self-sustainability of the project. In the fourth chapter the results, conclusions and  
recommendations are presented. 
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Anexo N°1. Análisis Causa Raíz 
 
 
 
 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PAPEL ENERGÍA ELÉCTRICA 
PELIGROSOS 
 
no se gestionan adecuadamente 
 
no se reutilizan 
 
no se desconecta en horas F/S 
no se almacenan adecuadamente no se seleccionan no se cuenta con tecnologia LED 
  
SGA deficiente 
no contamos con un SGA 
no se les evalúa en temas no se les capacita en temas 
ambientales medioambientales 
 no se conoce el origen de sus No estan concientizados en 
 productos temas ambientales 
SGA PROVEEDORES PERSONAL 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 2. Planificación del Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PLANIFICACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN           
                   
NOMBRE DE LA TAREA Duración Junio Julio Agosto 
días             
Realizar el diagnostico ambiental mediante el lineamiento ISO 14001:2015 1             
CONTEXTO DE LA EMPRESA              
Elaboración del análisis FODA de la empresa 12 
           
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5 
            
Determinar el alcance del sistema de Gestion 3 
            
determinar el mapa de proceso y sus interrelacion 3 
           
LIDERAZGO              
Establecimiento de la política ambiental 7 
            
PLANIFICACIÓN              
Identificación y evaluación de los impactos ambientales 25 
          
Determinar Objetivos y meta acorde a las necesidades 16 
            
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°3. Acta de Reunión Revisión de la Línea base ISO 14001:2015 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 4. Alcance de la ISO 14001:2015 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 5. Política Ambiental – Dimatic 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 6. Informe de Monitoreo Planta Sol. 
 
 
 
Fuente: Empresa Dimatic SAC 
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Anexo N° 7. Informe de Monitoreo Planta Épsilon. 
 
 
 
Fuente: Empresa Dimatic SAC 
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Anexo N° 8. Diagrama de operaciones (DOP) 
 
 
ELÉCTRICA SALA ELÉCTRICA 
accesorios   precomisionamiento 
ecepción de materia prima 5 recepción de accesorios 
 
olocar en parihuelas 
 
 
abilitado de vigas 
 
 
rmado de perímetro 
 
 
rmado de columnas 
 
 
 
 
 
rmado de techo y paredes 
 
 
ntura del armazón de la sala 
 
bandejas 
10 montaje de bandejas 
sistemas auxiliares 
11 montaje de luminarias 
tableros 
 
12 montaje de equipos eléctricos 
 
equipos de prueba 
6 pruebas eléctricas 
agua 
ACTIVIDAD 
 
7 
 
 
14 
TOTAL 21 
madera 
transporte 
13 prueba de 
hermeticidad 
 
 
14 trincado de sala 
 
 
7 almacenaje de sala 
SALA TERMINADA 
 
Fuente: Empresa Dimatic SAC 
CORTE Y DOBLEZ MECÁNICA 
planchas de metal vigas, canales  
 
1 
 
recepción de materia prima 
 
3 r 
 
2 
 
colocar en parihuelas 
 
4 c 
 
1 
 
realizar el corte 
 
5 h 
planchas cortadas vigas habilitadas 
2 realizar el doblez 6 a 
planchas dobladas   
3 realizar el punzonado 7 a 
pintura   
4 pintura de piezas 
 
   
8 a 
 pintura  
  
9 pi 
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Anexo N° 9. Procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 
 
 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Procedimiento : PT-SGA-XX 
Revisión : 00 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS  F. Revisión 
 
: 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  Página 
 
: 2 de 12 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para realizar la identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales de las actividades, procesos, productos y servicios de la Organización. 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplicará para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
asociados a sus actividades rutinarias y no rutinarias, a los productos y servicios de la organización. 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente General 
• Garantiza  l a   p r o v i s i ó n d e r e c u r s o s 
m a t e r i a l e s y 
implementación y mantenimiento del presente procedimiento. 
 
 
h u m a n o s p a r a l a 
 
Supervisores y/o Jefes de Área 
• Asegurar que la información se encuentra actualizada y que todas las actividades, productos y 
servicios dentro de sus áreas de responsabilidad, cuentan con la respectiva identificación. 
 
Jefe Seguridad y Medio Ambiente 
• Asesora a todas las áreas en el proceso de Identificación y Evaluación de aspectos e 
impactos ambientales. 
• Revisar y aprobar la Matriz de Evaluación de Significancia de Aspectos 
Ambientales de sus procesos. 
• Revisar y Aprobar la Lista de Aspectos Ambientales Significativo. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 
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Actividad: 
Es un conjunto de acciones realizadas con un fin específico. 
Aspecto ambiental 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o 
puede interactuar con el medio ambiente 
Impacto ambiental 
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o 
parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
Medio Ambiente: 
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1. Se definen los procesos, actividades y/o tareas hasta un nivel que permita identificar con 
precisión los aspectos e impactos ambientales. 
 
Esta información (Procesos, Actividad y/o Tarea) es incluida por el en la “Matriz de 
Identificación y Evaluación de aspectos e impactos Ambientales” (DC-SGA-XX). 
 
5.2. Balance de Entradas y Salidas de los Procesos 
 
Se realiza el balance entradas y salidas de las tareas o actividades de su área de 
responsabilidad, consignando esta información en “Matriz de Evaluación de 
Significancia de Aspectos Ambientales” (DC-SGA-XX), para lo cual considera lo 
siguiente: 
Para el ultimo nivel del desglose de proceso realizado se identifica las “entradas” que 
constituyen la materia prima, materiales, insumos, recursos, energía, etc. y las 
“salidas” que son los resultados del proceso como las emisiones atmosféricas (ruido, 
polvo), efluentes líquidos, residuos, el producto (Ver figura n° 1). 
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Figura n° 1: Diagrama lógico de balance de Entradas y Salidas 
 
 
5.3. Identificación de la situación e Incidencia. 
 
Se llena los campos de situación e incidencia del formato “Matriz de Evaluación de 
Significancia de Aspectos Ambientales” (DC-SGA-XX), siguiendo las siguientes 
indicaciones: 
a) Situación: Se da en función de la actividad. Se deberá calificar las condiciones en las 
cuales ocurre o podría ocurrir el aspecto ambiental, pudiendo ser en: 
 
• Situación normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de 
su estado natural o dentro de las condiciones que le son inherentes. 
• Situación anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla fuera de su 
estado natural o de las condiciones que le son inherentes. Esta condición puede 
darse de forma accidental o no. 
• Situación de emergencia: situación no deseada que afecta a los trabajadores, al 
medio ambiente, a la propiedad, a la comunidad, la reputación o cualquier otro 
interés de la empresa, requiriendo una atención inmediata y especializada, a fin 
de minimizar, mitigar o eliminar los riesgos de la misma. 
 
b) Incidencia: 
 
• Propios: Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por personal de la 
organización. 
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• Terceros: Cuando el aspecto ambiental ha sido generado por terceros. 
 
5.4. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
 
Se llena los campos de aspecto ambiental e impacto ambiental del formato “Matriz de 
Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales” (DC-SGA-XX), considerando una 
perspectiva del ciclo de vida de los productos y/o servicios proporcionados por DIMATIC 
S.A.C; siguiendo las siguientes indicaciones: 
 
➢
Se deben identificar los aspectos e impactos relacionados, teniendo en 
cuenta la relación de causa y efecto que existe entre ambos (Ver Tabla 1) 
 
Tabla 1: Relación Causa – Efecto de los aspectos – impactos ambientales 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
ASPECTO AMBIENTAL  
Es la CAUSA Es el EFECTO 
 
Es la ACCION sobre el Es la REACCION del ambiente 
ambiente 
Ejemplo: 
ASPÉCTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 
Consumo de energía eléctrica 
• Agotamiento de RRNN 
• Disminución de la energía disponible para otro fin 
Revegetación • Recuperación de los suelos erosionados 
 
 
5.5. Evaluación de los Impactos Ambientales 
 
Se realiza la evaluación de los impactos ambientales llenando las celdas correspondientes 
a Criterios de significancia del formato “Matriz de Evaluación de Significancia de Aspectos 
Ambientales” (DC-SGA-XX), para lo cual solicitan el apoyo al Jefe SSMA. Esta evaluación 
es realizada según las siguientes indicaciones: 
 
➢
La significancia de los impactos ambientales se determina de acuerdo a los cuatro 
criterios básicos, establecidos por DIMATIC S.A.C, los cuales se detallan en la Tabla 
de Criterios de Significancia (Anexo 1). 
➢
Para cada impacto ambiental identificado se le asignara un valor de calificación detallada en 
la Tabla de Criterios de Significancia (Anexo 1) por cada criterio de significancia. 
➢ 
Una vez realizada la valoración y suma de estos por aspectos e impactos ambientales, 
se considerará “significativo” al aspecto ambiental que cumpla con alguna de las 
siguientes condiciones: 
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A. Que en alguno de los criterios haya alcanzado el valor igual o mayor a 18 o; 
B. Sea considerado por la Alta dirección de Dimatic S.A.C como significativo para 
la organización. 
 
➢
La Matriz de Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales” (DC-SGA-XX), 
aprobado es alcanzado al jefe de Seguridad y Medio Ambiente, para la elaboración 
de la “Lista de Aspectos Ambientales Significativos” (DC-SGA-XX), 
 
 
5.6. Actualización de la Información 
Actualizar la Matriz Evaluación y Clasificación de los Aspectos Ambientales 
Significativos” (DC-SGA-XX), cuando: 
• Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema 
• Se contrate un nuevo servicio 
• Se ejecute un nuevo proyecto 
• Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados 
• Como resultado de las acciones correctivas o preventivas 
• Cambios en la metodología o sistemas de trabajo 
• Cambios de la legislación vigente u otros requisitos que la organización suscriba 
• Incidentes ambientales 
• Cambios tecnológicos 
• Cambio en los procesos 
• Expansión, contracción, reestructuración de la organización 
• Emergencias 
 
 
6. REGISTROS: 
 
 
• Matriz Evaluación y Clasificación de los Aspectos Ambientales Significativos. (DC- 
SGA-XX). 
• Registro de aspectos ambientales significativos (FC-SGA-XX) 
 
 
7. ANEXOS: 
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ANEXO 1: TABLA DE CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE 
 
CRITERIOS DE EVALAUCION 
 
 
SIGNIFICANCIA 
(VALORES) EXTENSIÓN DE LOS IMPACTOS RECUPERABILIDAD Y REVERSIBILIDAD FRECUENCIA PARTES INTERESADAS 
 
 
 
La extensión geográfica de los  
La reversión o recuperación del 
 
El IMPACTO se presenta con una 
 
 
CRITICO cambios en las características del Los impactos generan quejas 
impacto es muy difícil o casi frecuencia Diaria o más de una 
8 medio ambiente rebasa los límites de imposible, aun con la intervención del vez a la semana con sustento legal 
 la propiedad hombre.   
 
 La extensión geográfica de los    
 
 
Puede generar quejas 
 
 
 
 
MAYOR 
cambios en las características del La reversión o recuperación del El impactose presenta con una 
medio ambiente rebasa los límites de impacto es posible en el mediano o frecuencia Semanal o más de 
6 
las operaciones pero no los límites de largo plazo (más de 3 meses) una vez al mes 
 la propiedad   
 
La extensión geográfica de los  
La reversión o recuperación del 
 
El impacto se presenta con un 
 
 
MODERADO cambios en las características del 
 
 
Puede generar quejas en el 
impacto es posible en el corto plazo frecuencia Mensual o más de una 
4 medio ambiente alcanza zonas dentro interior de la organización 
(entre 1 semana y 3 meses) vez al año. 
 del ámbito de las operaciones  
 
 
La extensión geográfica de los La reversión o recuperación del  
El impacto se presenta con un 
 
 
 
Podría no originar quejas 
 
 
 
 
  
BAJO cambios en las características del impacto es inmediata (en menos de 
frecuencia Anual, periodos más 
1 medio ambiente limitado al área de una semana) y puede no requerir de 
largos a un año o no ha ocurrido 
 
 
 
 
  
trabajo 
 
 
la intervención del hombre 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 10. Programa de Uso eficiente de papel 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 11. Programa de Uso eficiente de Energia 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 12. Zona de Residuos 
 
 
 
Fuente: DIMATIC SAC, Elaboración Propia. 
ZONA DE RESIDUOS DESPUES DEL ORDEN 
ZONA DE RESIDUOS 
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Anexo N° 13. Programa de Gestión de Residuos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 14. Cotización de tachos Ecológicos de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 15. Detalle Fabricación de Cajas de Reciclaje de papel para Oficinas 
 
 
Fabricacion de cajas para Reciclaje 
 
Descripcion 
 
cant 
 
costo 
 
total (S/) 
plancha Galvanizada 1.5mm 1 120.36 120.36 
costo hora maquina Gullotina 1.5 32.69 49.035 
costo hora maquina Plegadora 3 39.95 119.85 
costo hora maquina Punzonadora 1 130.69 130.69 
Pintado electrostatico color negro 24 22.01 528.24 
perfil de neoprene 1 50 50 
hoja bond plastificado 24 3.13 75.12 
TOTAL 
  
1073.295 
 
costo unitario por caja de reciclaje 
 
44.7 
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Anexo N° 16. Orden de servicio de Stickers de concientización ambiental 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 17. Diseño de Stickers de concientización ambiental. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
